














































































Headline Dinesh rela berkorban
MediaTitle Berita Harian
Date 09 Mar 2017 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Varsiti Color Full Color
Page No V13 ArticleSize 250 cm²
AdValue RM 8,618 PR Value RM 25,853
